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Sistem Efisiensi Unit Kerja pada Maskapai Penerbangan merupakan sebuah sistem yang 
digunakan untuk mengukur efisiensi pada maskapai. Maskapai membutuhkan sebuah sistem 
yang dapat menilai apakah maskapai sudah memiliki nilai yang efisien dibandingkan dengan 
maskapai yang lain. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengukur efisiensi suatu 
maskapai dengan cara yang objektif. Maka dari itu sistem ini dibuat untuk memberikan 
rekomendasi maupun pengetahuan apakah teknik promosi atau unit kerja atau penggunaan 
sumber daya yang mereka gunakan sudah dalam tahap maksimum atau hanya sebuah 
pemborosan belaka sehingga dibuatlah sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi. 
Sistem ini juga dapat digunakan untuk menentukan apabila maskapai tersebut sudah bekerja 
dalam kapasitas yang telah efisien atau belum. Sistem ini menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan pemodelan BCC Input-Oriented dalam perhitungan 
efisiensinya dan CCR Input-Oriented dalam pemberian rekomendasi. Sistem ini dikembangkan 
dengan model proses Waterfall. Decision Making Unit (DMU) yang dipakai dalam penelitian 
ini berjumlah 4 unit. Perhitungan efisiensi pada tiap unit akan memunculkan angka antara 0 
hingga 1. Jika efisiensi bernilai 1 maka DMU tersebut sudah efisien akan tetapi jika belum 
bernilai 1 maka DMU tersebut belum efisien dalam unit kerjanya. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 5 variabel dengan 3 variabel berupa input dan 2 variabel berupa 
output, variabel Late Performance, Harga rata-rata tiket dan Available seat kilometers sebagai 
variabel input sedangkan untuk variabel output adalah Revenue Passenger Kilometers dan 
Embarkation Passengers. Sistem akan melakukan perhitungan dari nilai variabel yang sudah 
didapat kemudian setelah hasil efisiensi ditemukan maka sistem akan memberikan 
rekomendasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 4 DMU, ditemukan bahwa 
terdapat 3 DMU yang telah bernilai efisien dengan nilai efisiensi 1 sedangkan terdapat 1 DMU 
belum efisien dan mempunyai nilai Efisiensi sebesar 0.94. 
 
Kata kunci : Maskapai Penerbangan, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making-





System Efficient Work Unit in Airline is a system that been used to measure the 
efficiency of the airline. Airline needs a system that can assess whether airline already 
have an efficient value compare to the others airline. So, it is needed a system that can 
measure efficient of an airline in an objective way. Therefore, this system has been 
made to give a recommendation and also a knowledge whether the promotion technic, 
work unit or the uses of the resource that they use already in an optimum phase or it just 
a sheer waste so that is why this system has been made. This system also has a purpose 
to determine whether the airline already worked in their optimum performance or have 
not. System been build by Data Envelopment Analysis Method with a model of BCC 
Input-Oriented as its efficiency calculation and CCR Input-oriented as its 
recommendation calculation. System is using waterfall process model. Decision 
Making Unit (DMU) that been use in this research are 4 DMU. Efficiency calculation 
of each airline will have a result between 0 and 1. Therefore if the efficiency result is 1 
then the airline already efficient in the other hand if it’s less than 1 then the airline is 
less efficient. Variable that uses in this research are 5 variables with 3 input and 2 output, 
variable late performance, average ticket prices, available seat kolometres are input 
variable and variable revenue passenger kilometres and embarkataion passangers are 
the output. System can do a calculation based on the 5 variables for later it will give a 
result of recommendation. Based on the research of 4 DMU, it is found that 4 DMUs 
are all all are efficient with the efficiency score 1 while later to be found that there is 
only 1 DMU that have not efficiennt with the efficiency score 0.94. 
 
Keywords : Airline, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making Unit 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai sistem penilaian efisiensi unit kerja pada maskapai 
penerbangan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan industri jasa pelayanan maskapai penerbangan dari tahun ke tahun 
semakin meningkat dengan pesat, hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan moda 
transportasi udara yang dinilai masyarakat sangat mumpuni dalam melakukan perjalanan 
jarak jauh. Hal ini pula yang membuat maskapai membutuhkan suatu sistem yang dapat 
menentukan nilai efisiensi maskapai baik dalam penentuan pelayanan, harga dan promosi, 
unit kerja dan lain sebagianya. Sistem diharapkan mampu mengukur tingkat kinerja 
maskapai secara objektif dan bukan subjektif sehingga penilaian yang didapat lebih 
kompeten untuk dijadikan tolak ukur. Setiap maskapai penerbangan mempunyai 
keinginan untuk menjadi maskapai paling efisien sehingga maskapai dapat mempunyai 
pendapatan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya yang berdampak pada 
keuntungan yang lebih besar. Maskapai penerbangan harus mampu membuat masyarakat 
percaya bahwa maskapai penerbangan yang digunakan memiliki nilai performa yang 
baik. 
Performa yang dihasilkan maskapai penerbangan diharapkan memiliki 
keseimbangan dengan sumber daya yang dimiliki maskapai tersebut. Penilaian unit kerja 
maskapai sebagai tolak ukur untuk mengukur efisiensi unit kerja yang dimilikinya 
sangatlah dibutuhkan. Variabel yang digunakan sebagai tolak ukur dapat bervariatif, 
mulai dari yang bersifat kuantitatif hingga yang bersifat kualitatif, maka dari itu 
diperlukan adanya operator agregasi yang diperlukan untuk mengola variabel-variabel 
tersebut. 
Demi mendapatkan performa efisiensi yang bernilai tinggi maka suatu maskapai 
harus mempunyai fasilitas pelayanan dan sumber daya yang cukup. Penentuan efisiensi 
maskapai dapat melibatkan banyak input dan output serta dapat menggunakan banyak 
Decision Making Unit (DMU). Data Envelopment Analysis (DEA) didesain secara 
spesifik untuk mengukur efisiensi suatu DMU dengan banyak input dan output sehingga 
penggunaan DEA ini sangat diperlukan oleh maskapai. 
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Data Envelopment Analysis (DEA) adalah sebuah metode perhitungan yang dapat 
menghasilkan nilai efisiensi dari suatu kumpulan beberapa Decision Making Unit (DMU) 
sehingga dapat memberikan suatu keputusan tingkat lanjut berdasarkan hasil perhitungan 
tersebut. DEA dalam penentuan variabel nya pun sangat fleksibel sehingga perhitungan 
menggunakan metode DEA sangat berguna khususnya bagi orang awam.   
Penilaian unit kerja pada maskapai penerbangan dapat dilakukan dengan metode 
DEA dengan mengambil referensi dari penelitian yang sudah di lakukan oleh Q. Cui (Cui 
et al. 2016) terhadap efisiensi biaya maskapai penerbangan terhadap rute penerbangan, 
jumlah rata-rata penumpang dan bahan bakar. Referensi penelitian yang lain didapat dari 
penelitian yang telah dilakukan oleh Mark Greer (Greer 2008) terhadap produktivitas 
maskapai dengan jumlah tenaga kerja, jumlah penumpang per-penerbangan, harga bahan 
bakar per-penerbangan serta tagihan transaksi maskapai.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi adalah bagaimana membuat suatu sistem yang mampu menentukan nilai 
efisiensi dalam pencapaian unit kerja pada maskapai penerbangan menggunakan Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan pemodelan BCC Input-Oriented. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini yaitu menghasilkan 
sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat melakukan evaluasi unit kerja maskapai 
penerbangan di Indonesia dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis 
berorientasi BCC Input-Oriented. 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem yang dikembangkan dapat 
menjadi benchmarking untuk meningkatkan unit kerja masing-masing maskapai. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup aplikasi sistem penilaian unit kerja di maskapai penerbangan 
menggunakan Data Envelopment Analysis dengan pemodelan BCC Input-Oriented 
adalah: 
1. Sistem ini dibuat menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan 




2. Sistem dapat menghitung efisiensi DMU dengan pemodelan BCC Input-Oriented. 
3. Sistem dapat memberikan rekomendasi menggunakan permodelan CCR Input-
Oriented. 
4. Sistem dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan Waterfall yang 
mencangkup tahap requirement definition, system and software design, 
implementation and unit testing dan integration and system testing. 
5. Penelitian tugas akhir menggunakan 4 unit Decision Making Unit (DMU). 
6. Sistem dapat melakukan proses perhitungan efisiensi unit kerja dengan variabel-
variabel yang ditentukan. 
7. Sistem tidak dapat mencetak hasil atau print-out perhitungan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan. 
BAB II Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menunjang pembangunan sistem 
seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode Data Envelopment 
Analysis (DEA) dan Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall 
Process. 
BAB III Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga merupakan 
analisis kebutuhan dan perancangan sistem. 
BAB IV Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga merupakan fase 
implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem. 
BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis untuk 
pengembangan lebih lanjut dari penelitian. 
 
 
 
 
 
 
